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The article deals with issues concerning the problem of shadow 
employment in Ukraine todayг юnvestigated The problems 
concerning reform of the labor market and processes that prevent 
thisг Studied The experience of some countries in the European 
Union and the specified directions and paths that Ukraine can use 
in their own system of managing for results to improve regulatory 
activity in reforming employment policy and reduce shadow 
employmentг 
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